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 蛍光剤はマイナスの電荷を持つ F-1，F-2，F-3 とプラスの
電荷を持つ F-4，F-5，F-6 を用いた。 
   
F-1              F-2            F-3 
   
     F-4              F-5            F-6 
 
2-2 蛍光スペクトル及び蛍光強度の測定 
初めに F-1 6.5×10-4mol/L，F-2 6.3×10-4mol/L，F-3 6.5
×10-4mol/L，F-4 3.0×10-3mol/L，F-5 6.9×10-4mol/L，F-6 
9.5×10-4mol/L の原液から F-1 は 16.7，20，25，50 倍希釈，
F-2 は 12.5，16.7，25，50 倍希釈，F-3 は 6.25，8.4，12.5，
25 倍希釈，F-4 は 25，33.4，50，100 倍希釈，F-5 は 1.25，
2，5，10 倍希釈，F-6 は 6.7，10，25，50，100 倍希釈の溶















図 1 F-4 の励起・蛍光スペクトル 
 











トルの測定条件は 2-2 と同様である。 
 
3-2 蛍光強度の増加 
 混合した場合，蛍光強度が増加するものがあり，F-1 と F-
























染料は，マイナスの電荷をもつもの 6 種で D-1 から D-6
である。これらの染料溶液の吸収スペクトルを分光光度計で
測定した。λmax は以下の通りである。D-1 485nm，D-2 
350nm 500nm，D-3 300nm 580nm，D-4 395nm，D-5 
565nm，D-6 427nm。 
   





          
         D-5                      D-6 
 
4-2 蛍光スペクトルと蛍光強度の測定 











図 4 消光の仕組み 1） 
 
4-4 異種電荷の結合による消光 
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